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Pio Baroja:El疵bol de la cienciaに っ い て 一1
                   木  村  栄  一一
 Bar(>ja壮 年 期の作で あ るEl疵bol de la cienciaは 表題 の示す ように知的
傾 向の強い作 品で あ る。 しか し,文 体,手 法 の面か らみれ ば多分 に叙事文学
的要素 を含んで いる。 それゆえ,本 稿で は,内 容 と文体,手 法を切 りはな し
て考 えてゆ くことに しよ う。
 先 ず形 式か ら入 り,つ いで 内容に移ることにす る。この作 品の全体的な構
成 をみる と,各 部各章,お よび章の内部 の叙述 も含めて時間的順序 に従 って
い る。す なわ ち全体が クロニ クルな構成 にな ってい る。 この点か ら作品の も
つ叙事 文学的性格 の一端 が うかがえ るが,ま ず文体,手 法 の上か らみてゆ く
こと}こしよ う。
 Bar(ajaの 文 章の特徴 は,全 体 に文が短 く,し か もそれが コンマで寸断 され
て いる。文 の構成 は動詞,名 詞 が中心 とな ってい る点な どが あげ られ る。彼
の文章 がテ ンポの早い,た たみ こんでゆ くよ うな調 子を帯びていて,硬 質的
な印象を与 え るのは,そ こに由来 してい るのであろ う。
 Ortega y GassetはBar(ajaの 表現を``La expresi6n de Baroja, privada de
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rotundidad y de deleite,…"と 評 し て い る 。 し か しBar(>ja自 身 の"Para mi
no es el ideal el estilo, ni el casticismo, ni el adorno, ni la elocuencia;lo es,
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ell cambio, la claridad, la precisi? y la rapidez."と い う 言 葉 を み,実 際 に
彼 の 文 章 に あ た っ て み る と,彼 の 文 体 は 自 ら の 理 想 に 近 い も の で あ っ て,修
辞 的 な 意 味 で の 名 文 家 た ら ん と は 思 っ て い な い よ う で あ る 。
(1)Ortega y Gasset, Jos?Obras oompletas. Tomo互L P疊.101. Madrid.1961. Revista de
 Occidente.
(2)Baroja, P卲:Obras completas. Tomo VII..P疊.1088. Madrid.1949. Biblioteca Nueva.
               (ss)
  で は,こ こで 作 品 中 か ら 実 際 に 文 を と り あ げ て み て ゆ ζ う 。
  Ser僘n las diez de la ma?na de un d僘 de octubre. En el patio de la Escuela
de Arquitectura, grupos de estudiantes esperaban a que se abriera la clase.
  De la puerta de la calle de los Estudios, que daba a este patio, iban entran-
do muchachos j?enes que, al encontrarse reunidos, se saludaban, re僘n y
   (3)h
ablaban.
  こ の 引 用 文 で も,文 の 簡 潔 さ,コ ン マ で 寸 断 さ れ た 文,動 詞,名 詞 が 中 心
に な っ た 文 の 構 成 な ど が う か が え る 。
  こ の 文 をAzor匤の 文 と 比 較 して み る と,
 En Yecla hab僘 un viejo convento de franciscanos;aesteconvento adosaron
tres anchas navadas y qued?ormado un gran edificio cuadrilongo, con un
patio en medio, con una larga fachada, sin enlucir, rojiza,疽pera, trepada por
balcones numerosos. Hay tambi駭 en el colegio, en el recinto del convento,
un patizuelo silencioso que surte de luz a los claustros de bovedillas, a trav駸
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de peque?s ventanas, cerradas con tablas amarillentas de espato.
  こ れ はAzor匤のLas confesiones de un peque? fil?ofoか ら の 引 用 な の
だ が,文 章 の 息 は 長 く,コ ンマ は 文 章 を 切 る た あ に お か れ て い る の で な く,
長 く続 く修 飾 語 の 間 に お い て,間 を と っ て い る 。 ま た 動 詞 の 数 は 少 く な り,
逆 に 修 飾 語 が 非 常 に 多 くな っ て い る。 長 々 と 続 く修 飾 語 は 対 象 を 克 明 に 描 出
し,被 修 飾 語 の 後 に 続 い て 読 者 の 心 に 叙 情 的 な 余 韻 を 残 す 。
  こ の 文 と 先 のBarojaの 文 と を 比 較 し て み る と, Azorinが 静 的 な 描 写 を し
て い る の に く らべ,Bar〔ajaは 動 的 な 叙 述 を して い る 。 こ の 点 に もBar(ijaの
物 語 り作 家 と し て の 姿 勢 が う か が え る。
 Azorinが 観 照 的 な 描 写 の 世 界 に 居 る と す れ ば, Bar(ajaは 性 急 な 叙 述 に か
か っ て い る 。 こ の よ うな 性 質 の 散 文 をTorrente Ballesterは``una prosa apta
(3)Baroja, Pfo:Obras completas. Tomo II. P疊.447. Madrid.1947。 Biblioteca Nueva.
(4)Azor匤:Obras.completas. Tomo II..P疊.45. Madrid.1959. Aguilar.
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para el g駭ero novelesco..."と 評 して い る 。
 先 に あ げ たBar(ajaの 文 は 作 品 冒 頭 の 旬 な の だ が,そ の 書 き 出 しの"Ser僘n
las diez de la ma?na de un d僘 de octubre. En el patio de la Escuela de
Arquitectura_"とい う 表 現 は,具 体 的 な 時 間 場 所 を 示 して い る よ う に み え
る が,実 は 「あ る 日,あ る 所 で … 」 と い う 物 語 風 の 言 い ま わ し と 同 じな の だ 。
時 間 も 場 所 も何 ら 具 体 性 を も た ず 漠 然 と して い る。 物 語 が お よ そ 「あ る 日,
あ る 所 で … … 」 と か 「昔 々 あ る 所 に … … 」 と い う表 現 形 式 を と る の は,ひ と
つ に は 語 り手 の 意 識 が 時 間,場 所 の 上 に 働 き か け な い で,物 語 そ の も の に 集
中 す る こ と に よ っ て い る 。 そ れ 故 に,こ の 作 品 で は 冒 頭 の 句 で,す で に 作 品
の も つ 性 格 を 露 呈 して い る と い え よ う。
 さ き に,文 の も つ テ ン ポ の 早 さ に つ い て ふ れ た が,こ の 作 品 で は ス トー リ
の 展 開 も非 常 に 早 い も の が あ る。
 例 え ば,主 人 公Andr駸が,病 気 の た めValenciaに 転 地 療 養 して い る 弟
Luisを 見 舞 い に 行 く前 の と こ ろ を 引 用 し て み よ う。
 Algunas veces iba a visitar a Lul偰le comunicaba sus temores.
 ‐｡Si ese chico se pusiera bien!‐murmuraba.
 一 こLe quiere usted mucho?-pregunt6 Lul丘.
 ‐S?como si fuera mi hijo. Era yo grande cuando naci?1, fig侔ese
usted.
 Por junio, Andr駸 se examin?el curso y de la licenciatura, y sali?ien.
 一 εQ}16va usted a hacer?-le dijo Lul血.
 ‐No lo s?por ahora ver駸i se pone bien esa criatura;despu駸, ya pen-
sar?
 El viaje fu駱ara Andr駸 distinto, y m疽 agradable que en diciembre;ten僘
dinero y tom?n billete de. primera. En la estaci? de Valencia le esperaba
 ($) Torrente Ballestee, Gonzalo:Panorama de la Literatura Espa?la Contempor疣ea. Tomo I.
  P疊.177.Madrid.1961. Ediciones Guadarrama.
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el padre.
 ‐ｿQu騁al el chico?‐le pregunt?ndr駸.
 ‐Est疥ejor.
 Dieron al mozo el tal? del equipaje y tomaron una tartana, que les llev?
        (s>
r疳idamente al pueblo.
 この引用文最初 のパ ラグラフのAndr駸とLul冾ﾌ 対話 のす ぐ後 に, Por
junio… と続 き,そ の次 の対話 のす ぐ後 に, El viaje… と続いて いる。 また,
次の地の文ではValenciaの 駅 で父がAndr駸を 待 っていた,と あってす ぐ
そのままｿQu騁al el chico?と いうAndr駸の 言葉 に移 り,さ らに父 の返
事Estゑm可orか ら地 の文Dieron al mozo… に移 って いる。実 に思い切 った
省略を している。 この省略が飛躍 にな っていないの は,対 話 が うま く緩 衝 の
働 きを しているか らなのだ。
 また地 の文だけを とりあげてみて も,ま さに要 点だ けを おさえてゆ くとい
う叙述を している。
 _Andr駸 se examin?.., y sali6 bien.や_(Andr駸)tom6 un billete. En
la estaci6n de Valencia le esperaba el padre・ な どの文 において み られ る
よ うに,か な り思 い切 った省略があ る。 このよ うな省 略,簡 潔 きわ ま りない
叙述に読者 はいささか戸惑 うであろ う。
 とい うの も叙述 の内容その ものに矛盾 はない に して も,あ ま りに進み方 が
激 しく,読 者 の時間的感覚がついてゆ けな くな るか らで あ る。
 Valbuena Pratは 作者 の このような特徴 にふれ て``La acci6n, en la novela
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e Baroja, es r疳ida, incluso brusca en su desarrollo."と 述 べ て い る が,正
鵠 を え た 言 葉 で あ る と い え よ う。
 し か し作 者 は そ の よ う な こ と に 頓 着 せ ず,ど ん ど ん 物 語 を 展 開 さ せ て ゆ く。
局 面 は 転 々 し,新 た な 世 界 が 読 者 の 前 に ひ ら か れ,そ こ に 立 ち 止 ま っ て い る
(6)Baroja, Pfo:註(3}に 同 じP疊・498・
(7) Valbuena Prat, Angel:Historia de la Literatura EspaBola. Tolllo III. P疊.483. Barcelona.
 1963.Editorial Gustavo Gili, S.A.
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間 も な い 。 作 者 は 細 部 に 拘 泥 しな い で,早 い テ ン ポ で 物 語 を 進 あ,読 者 を ひ
き ず っ て ゆ く。 作 者 は 何 よ り も ま ず 物 語 ろ う と す る 。 そ の た め 読 者 の 前 に 新
し い 人 物,新 し い 世 界 が 現 わ れ て は 消 え,現 わ れ て は 消 え し て ゆ く。
 も ち ろ ん,こ の 引 用 文 に み られ る よ う な,す ざ ま じい ま で に テ ン ポ の 早 い
ス トー リ展 開 が 全 編 を 支 配 して い る わ け で は な い 。
 例 え ば,Andr駸がAlcoleaの町 の 所 属 医 に 任 命 さ れ て,そ の 町 に 出 発 す る
部 分 を 引 用 す る と,
 En seguida de recibir el nombramiento, Andr駸 hizo su equipaje y se dirigi?
ala estaci? del Mediod僘. La tarde era de verano, pesada, sofocante, de
aire seco y lleno de polvo.
 Apesar de que el viaje lo hac僘 de noche, Andr駸 supuso que ser僘 demasiado
molesto ir en tercera, y tom?n billete de primera clase.
 Entr?n el and駭, se acerc?los vagones, y en uno que ten僘 el cartel de
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no fumadores, se dispuso a subir.
 こ の 引 用 で は,先 の と く ら べ る と 物 語 の 展 開 は か な りゆ る や か で あ る 。 す
な わ ち 先 の 引 用 文 に み られ た よ う な ひ ど い 省 略 が な く,作 者 は き ち ん と 順 を
追 っ てAndr駸の 動 き を 叙 述 し て い る 。
 し か し こ こ で 大 事 な こ と は,こ の テ ン ポ の 早 い 遅 い も,あ くま で 相 対 的 な
意 味 に す ぎ な い と い う こ と な の だ 。
 普 通 に こ こ だ け を と り あ げ て 考 え て み れ ば,す な わ ち …Andr駸 hizo su
equipaje y se dirigi?la estaci?.......Andr駸 supuso que..., y tom?n
billete de primera clase. Entr?n el and駭, se acerc6 a los vagones,_.等
の 例 で 判 る よ う に,決 して お そ くは な い 。 お そ くな い ど こ ろ か,簡 潔 な 表 現
で 次 々 にAndr駸の 動 き が 叙 述 さ れ,テ ン ポ が 早 い と さ え い い う る 。 む し ろ,
先 のAndr駸がValenciaに 行 く前 の 所 の 引 用 文 の テ ン ポ が 早 す ぎ た の だ 。
 文 の 構 成 か らみ る と,こ の テ ン ポ の 早 い ス トー リ展 開 は 名 詞,動 詞 が 多 用
(8)Bar・ja, P卲:註(3}に 同 じP疊.517～518・
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さ れ た 叙 事 的 な 文 体 に負 う と こ ろ が 大 き い と い え る 。 同 時 に,人 物 の 心 理,
意 識 の 描 写 を 全 く省 き,そ の 人 物 の 動 き だ け を 追 っ て い る こ と か ら,そ の 叙
述 の 客 観 的 な 性 質 が うか が え る。 こ の ふ た つ の こ と が 結 び つ い て 作 者 が 叙 述
す る 際 に み られ る テ ン ポ の 早 い,た た み こ ん で ゆ く よ う な 調 子 の ス トー リ の
展 開 が 生 じて い る。
 し か し こ こ で,先 の 引 用 文 が 両 方 と も ス トー リ展 開 の 部 分 で あ る こ と を 忘
れ て は な ら な い 。 す な わ ち 作 者 は 物 語 を 進 め て ゆ く 時 に は,早 い テ ン ポ で た
た み 込 ん で ゆ くよ う な 調 子 で 叙 述 して い る の で あ る 。
 で は 作 者 の 筆 が 静 止 した 対 象 を 描 く時 は,ど ん な 特 徴 を も つ の で あ ろ う か 。
 静 止 し た 対 象 の ひ と つ で あ る 自然 描 写 の 部 分 を 引 用 す る と,
 Desde lo alto del cerro se ve僘 la llanura cerrada por lomas grises, tostada
por el sol;en el fondo, el pueblo, inmenso, se extend僘 con sus paredes blan-
cas, sus tejados de color de ceniza y su torre dorada en medio. Ni un boscaje,
ni un疵bol;s?o vi?dos y vi?dos se divisaban en toda la extensi? abarcada
por la vista;佖icamente dentro de las tapias de algunos corrales una higuera
extend僘 sus anchas y oscuras hojas.
 Con aquella luz del anochecer, el pueblo parec僘 no tener realidad;se hubiera
cre冝o que un soplo de viento lo iba a arrastrar y deshacer como nube de polvo
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sobre la tierra enardecida y seca.
 こ こ は,Andr駸が 所 属 医 と して 赴 任 し たCastilla地 方 南 部 に あ るAlcolea
の 町 に あ る 岡 か らみ た 描 写 で あ る。
 描 写 そ の も の を み れ ば,前 半 の 写 実 的 な 描 写 と,後 半 の 感 覚 的 な 把 握 と が
結 び あ っ て,荒 蓼 と した 風 景 の 中 に あ る 町 の 様 子 が,鮮 烈 な イ メ ー ジ で 浮 び
上 って く る 。
 さ て,こ の パ ラ グ ラ フ を 観 察 して み る と,そ こ に 描 か れ て い る 対 象 の 数 の
多 い の に 驚 く。 これ は 作 者 の 視 点 が 固 定 せ ず,対 象 か ら対 象 へ と 移 っ て い た
(9) Baroja, Pfo:註(316..同 じPag.521.
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た め に 生 じた も の な の だ 。 そ して ま た,対 象 の 上 を 転 々 す る 作 者 の 視 点 か ら,
文 章 自 体 も 動 的 な 性 格 を 帯 び て く る の で あ る。
  こ の 引 用 で は,作 者 の 描 写 の 対 象 が 風 景 と い う 単 一 な も の で,そ こ に視 点
の 変 化 が み ら れ た の だ が,場 合 に よ って は,丁 度 こ の 視 点 の 変 化 と 同 じ よ う
に,パ ラ グ ラ フ が ひ と つ の ま と ま り を も って,次 か ら次 へ と 異 っ た 事 柄 を の
べ る こ と が あ る 。 そ し て こ れ が ま た,小 さ な 局 面 の 転 換 と な っ て い る 。
  例 え ばValencia地 方 で のAndr駸の 単 調 な 生 活 を描 い た 部 分 を 引 用 す る
と,
 Andar por las calles le fastidiaba, y el campo de los alrededores de Valencia,
apesar de su fertilidad, no le gustaba.
  Esta huerta, siempre verde, cortada por acequias de agua turbia, con
aquella vegetaci? jugosa y oscura, no le daba ganas de recorrerla.
  Prefer僘 estar en casa. All冾studiaba, e iba tomando datos acerca de un
punto de psicof﨎ica que pensaba utilizar para la tesis del doctorado.
 Debajo de su cuarto hab僘 una terraza sombr僘, musgosa, con algunos ja-
rrones con chumberas y piteras donde no daba nunca el sol...
 Al anochecer, de esta terraza Andr駸 iba a una azotea peque? muy alta,
construida sobre la linterna de la escalera.
 All疽e sentaba hasta que se hac僘 de noche. Luisito y Margarita iban a
pasear en tartana con sus t卲s.
 Andr駸 contemplaba el pueblo, dormido bajo la luz del sol y los crep俍culos
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esplendorosos.
  この引用文 は,Andr駸が,妹 のMargaritaや 病気の弟Luisitoと 共 にVa-
lencia地 方 のあ る町で送 った,も の うい生活 を叙述 した ところで ある。職を
求 めて色 々と手 をつ くすが,う ま くゆかないAndr駸の 憂 うつな心境 を,心
理描写 を用 いず に客 観的描写で描 き出している。 ここで は物語の流れ も止ま
 (10) Baroja, PSo:註〔3)に同じP疊.503・
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り,静 止 したAndr駸の 生 活 描 写 と な って い る。 で は,前 の 引 用 文 に お い て,
テ ン ポ の 早 い ス トー リ展 開 を 見 せ た 作 者 は,こ の よ う に 静 止 した 対 象 を 描 く
時 に は,ど の よ う な 特 徴 を も つ で あ ろ うか 。
 ま ず,個 々 のパ ラ グ ラ フ の 書 き 出 しの 語 を み て ゆ く と,Andar por las calles,
Esta huerta, Prefer僘 estar cn casa, Debajo de SU cuarto等 そ こ に 何 の 脈 絡
も な さ そ う で あ る 。 と は い って も,Valencia地 方 の あ る 町 で のAndr駸の 生
活 を 描 い て い る と い う 中 心 点 は あ る が 。 で は 各 パ ラ グ ラ フ が 時 間 的 順 序 に し
た が っ た 配 列 を も って い る の か と い う と,そ の よ うな 節 も み あ た ら な い 。 個
々 の パ ラ グ ラ フ が,こ の よ う に か な り独 立 し た 様 相 を 呈 して い る に も 拘 ら ず,
読 み 進 ん で い って 唐 突 で,奇 異 な 感 じ を う け な い 。
 ど こ に そ の 原 因 が あ る の か,も う少 し詳 し く各 パ ラ グ ラ フ 間 に あ る結 び つ
き を み て ゆ く こ と に しよ う。
 そ こ で パ ラ グ ラ フ 冒 頭 の 語 あ る い は 言 葉 と 関 連 す る も の を 帰 納 的 に,す な
わ ち そ の 前 の パ ラ グ ラ フ の 中 に 求 め る と,Esta huertaは そ の 前 の パ ラ グ ラ
フ のel campo, su fertilidadと 結 び つ け られ そ う だ し, Prefer僘 estar en
casaはno le daba ganas de recorrerlaと 結 び つ い て い る よ う だ 。 ま たDebajo
de su cuartoはAll冾studiabaの具 体 的 な 場 所 と して 浮 び 上 っ て い る よ う だ 。
勿 論 す べ て が こ ん な 具 合 に 割 り き れ る も の で は な い だ ろ う が,こ こ に ひ と つ
の 鍵 が あ り そ う に 思 え る。
 こ の よ う な 例 で も っ と 極 端 な も の を あ げ れ ば,
 …pero muchas veces se pasaba el tiempo leyendo novelas o mirando sen-
cillamente por la ventana.
 Esta ventana ca僘 sobre la parte de atr疽 de varias casas de las calles de
Santa Isabel y de la Esperancilla, y sobre unos patios y tejavanas.
 Andr駸 hab僘. dado nombres novelescos a lo que se ve僘 desde all?la casa
misteriosa, la casa de la escalera, la torre de la cruz, el puente del gato negro.
              (11)
 Los gatos de casa de Andr駸...
               <ba)
 ここの1a ventanaとesta ventana, puente del gato negroとlos gatosは
結 びつ きが緊密す ぎて,奇 異な感 じを うけるが,や はり先 の引用文 とよ く似
た性質を も って いる。
 先の 引用文 もこの引用文 も共 に静的な対 象を叙述 してい る。 動 的 な 対 象
一 例え ばス トー リの展開な ど一で は作者の視点 がその動 きに集中 し,早 いテ
ンポで物語 りを展 開 させてゆ くが,対 象が静的な ものであれば,視 点 は固定
しない。 とすれ ば,先 の 引用文 とこの引用文にみ られ るよ うな,各 パ ラグ ラ
フの間 にある結 びつ きは,な にに由来 しているので あろ うか。それは恐 らく
連 想で あち う。el campo, su fertilidadか らesta huertaが, no le daba ganas
de recorrerlaか らPrefer僘 estar en casaと い う具合 に連想 されてい ったのだ
ろ う。作者 が連想 によ って,次 々に対象か ら対象へ と移 ってい ったので,一
見 結 びつ きがないかに思え るパ ラグラフの連続 があ って も,唐 突な感 じを与
えない。す なわち この連想 が,パ ラグラフ間のかけ橋 とな って働いている。
この連想 が激 しいため に,描 く対象が転 々 し,静 的な対象の叙述であ りなが
ら,全 体 と してはお ちつ きのない動 的な印象を与える。
 すな わち この作品全体 を通 して,読 者が落ちつ きのない,動 的な印象を う
ける原 因がそ こにあ る。
 この作品では,人 物 まで も徹底 して客観的対 象 として取扱われてい る。 そ
れゆえ,心 理描 写 といえ るものはない。ただ次 にあげるよ うな主 人公 の感情
を述べ た文 が見受 け られ るだけであ る。
 En casi todos los momentos de su vida, Andr駸 experimentaba la sensaci?
            <12)
de sentirse solo y abandonado.
 し か し,こ の 文 に み え る 通 り 叙 述 は 人 物 の 意 識 の 中 に 入 り こん で は い な い 。
す な わ ち,こ の よ う な 叙 述 は,作 者 が 人 物 の 意 識 の 世 界 に 入 り こ ん で い な い
点 か ら考 え て,単 に 人 物 の 行 動 を 叙 述 す る の と 何 ら変 る と こ ろ が な い 。
(11)Baroja, P(o:註(3}に 同 じP疊.455.
(12) Baroja, Pto:註(3)に 同 じP疊.451・
               (ba)
 しか し時 に は 作 者 の こ の 徹 底 し た 客 観 的 叙 述 が,心 理 描 写 も 及 ば な い ほ ど
強 烈 に 人 物 の 内 面 を え ぐ り 出 して い る こ と が あ る 。
 以 下 引 用 文 が 少 し長 くな る の で,説 明 を 加 え る と,
 年 を 取 り,病 気 に お か さ れ た 娼 婦 が,華 や か な 過 去 の 唯 一 の 名 残 で あ る猫
を,こ っ そ り病 室 に 飼 って い た 。 あ る 日 診 察 に 来 た 医 師 が そ の 猫 を み つ け,
捕 え て 殺 す よ う に 命 じ る。 こ こ は,そ の 娼 婦 が 猫 の と らえ られ る の を み て い
る所 か ら の 引 用 で あ る。
La enferma segu僘 la caza con la mirada, y, cuando vi?ue cog僘n a su
gato, dos l疊rimas gruesas corr僘n por sus mejillas p疝idas.
 一｡Canalla!｡Idiota!-exclam6 Hurtado, acerc疣dose al m馘ico con el
pu? levantado.
 ‐No seas est侊ido‐dijo Avacil‐. Si no quieres venir aqu? m疵chate.
 ‐S?me voy, no tengas cuidado, por no patearle las tripas a ese idiota
   (13)
miserable.
 この引用では,Andr駸の 心理に も,娼 婦 の心理 に も一 言 もふれ られて は
いない。全 く客観的な対象 と して,こ の二 人が描 き出 され てい ることに気 が
つ こう。 それに も拘 らず,Andr駸の 激 しい憤 り,娼 婦 の悲痛 な姿が実 に生 き
生 きと伝 って くる。 娼婦 の悲 しみ は,た だdos l疊rimas gruesas corr僘n por
sus m〔;ji!las p疝idasと いう表現 で暗示 されてい るにす ぎない。 そ して この抑
え た表現が より強 く読者の胸に響 く。 その後のAndr駸の 叫びは,人 間性を
無視 した冷徹な医師に対す る反抗の叫びなの だ。我 々がAndr駸に 共 感を覚
え るとすれ ば,ま さに この彼 の人間性揉躍 に対 す る反 抗の叫び に,共 鳴す る
か らなのだ。
 余分な説 明を一切排 した この客観的叙述が,人 物の 内面 を深 くえ ぐり出 し,
しか も心理描写で はとて もたど りつけな い高 みに まで昇華 して いる。
 このよ うな客観 的叙述によ ってす ば らしい効 果を あげて いる例 をも う一 例
(13) Baroja, P`o:註(3)に同じP疊・470・
               (64)
あ げ よ う 。 と い う の は,以 下 に 引 用 す る 部 分 は,こ の 作 品 全 体 に と って 大 き
な 影 響 を も つ も の で あ る か ら。
 Durante dos d僘s estuvo en este estado de depresi?. Ten僘 la seguridad
de que se iba a morir.
 ‐Si siento morirme‐le dec僘 a Andr駸‐, es por ti. z Qu騅as a hacer
t?pobrecito, sin m?‐yle acariciaba la cara.
 Otras veces era el ni? lo que la preocupaba, y dec僘:
 -Mi pobre hijo. Tan fuerte como era.δPor qu駸e habr疥uerto, Dios
m卲?
 Andr駸 la miraba con los ojos secos.
 En la ma?na del tercer d僘, Lul伹uri? Andr駸 sali?e la alcoba exte-
 (14) ,
nuado.
 こ の 引 用 文 で も,や は り 人 物 の 感 情 や,心 理 に つ い て は ひ と こ と も ふ れ ら
れ て は い な い 。 た だLul冾ﾌ 心 が 簡 潔 な 会 話 を 通 して 知 ら さ れ る の み で あ る 。
作 者 は 客 観 的 叙 述 で 淡 々 と 物 語 り を 進 め て ゆ く。 し か し,内 容 は ま さ し く悲
劇 的 な の だ 。
 読 者 は,恐 ら くTen僘 Ia seguridad de que se iba a morir.と い う表 現 に 空
恐 し さ さ え お ぼ え る で あ ろ う。 しか し最 も 印 象 的 な の は,Andr駸 la miraba
con los(>jos secosと い う表 現 で あ る 。 こ の 文 で はAndr駸の 心 に つ い て 何 も
語 られ て い な い,と 同 時 に 一 切 が 語 り 尽 さ れ て い る 。 夫 を 痛 み,亡 き 子 に 思
い を は せ るLul冾? 一 し か も,そ のLul冾ﾌ 死 は 時 間 の 問 題 な の だ ‐Andr駸
はcon los(ajos secosで 眺 め て い た 。 Andr駸に と って,一 切 は そ の 時 に 終
っ た,Andr駸が 最 も恐 れ て い たabismoが,彼 の 前 に 大 き く 口 を あ け て 彼 の
幸 せ も,未 来 も,す べ て を 呑 み 込 ん で しま っ た の だ 。 も う 後 は語 る必 要 は な
い,す べ て は 終 っ た の だ 。 そ れ ゆ え,後 のLul伹uri6と い う表 現 も 新 た な
感 動 を 呼 び お こ し は し な い 。 先 に こ の 部 分 が 作 品 全 体 に 大 き な 影 響 を も つ と
(14)Baroja, P卲:註 〔3)に同 じP疊。568.
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い ったのは,こ こが作品の クライマ ックスであ り,し か もそれ が客観的叙述
によって成 巧を おさめてい るか らなのだ。
 また,こ の作品 のもつ大 きな特徴 は登場人 物 と挿話の多 い ことであ る。
 先ず人物 についてのべ ると,こ の作品の中心人物 と して浮ぶの は,Andr駸
Hurtado, Lul? Julio Aracil, Iturrioz等 で あ る。 ところが これ らの人物 も
Andr駸を 除いて,常 に登場 して いるわけではな い。例え ばAndr駸の 妻 に
な るLul冾ﾅ さえ,第 三 部か ら第五部 にか けてはほ と ん ど 登 場 しな い。
Julio AracilやIturriozに ついて も同 じことが言え る。 これが副次的人物 に
な ると,ま るで泡沫 のよ うに,現 れては消え現 れて は消え す る。
 との作品を通 じて,作 者の筆 はず っとAndr駸の 動 きを追 ってい るが,彼
の意識の世界,心 理 には全 くふれていない。 それゆえAndr駸の 生活環境が
変 って,彼 との接触がな くな った人物一 た とえ,そ れが 中心人物 であ って も
一 については全 くふれ られな くな り,そ の間 にあ る糸 は忽 ちに断ち切 られて
しま う。例 えばJulio Araci1は 第一部,第 二部 ではかな り大 きな比重 を占め
た存在 であ りなが ら,第 三部,第 四部,第 五部 とな るとほとん ど現 われ ず,
や っと第六部で,成 功 した医師 として現 われ る。 しか しそれ も,"_,yAndr駸
                               C15)
pens?ue por mucho que subiera su compa?ro, no era cosa de envidiarle."
というAndr駸の 感懐 で抹殺 されて しま ってい る。中心人 物で さえ この よ う
な有様だか ら,副 次的人物については推 して知 るべ しで あろ う。
 副次的入物の数 は実 に多 く,名 も示 され ない者 もい るほどで,と て も数え
あ げるわけ にはゆ かない。かな り刻明に描 かれた人物です ら,多 くは物語 そ
の もの とはほとん ど関係がな く,あ る挿話 な り,挿 話 的な 出来事 な りが済 め
ば,二 度 と再び描 かれ ることがない。例えばMontaner, Lamela, don Pedro
Hurtado, Margarita,等 はかな りつ っこんで描かれて いるが,結 局 は抹殺 され,
消 えて しま って いる。
 Torrente Ballesterは その点 について,``Los tipos secundarios entran y
(15)Baroja, Pfo:註〔3)に同じP疊.548.
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salen en la novela como en la vida, sin decir de d?de vienen ni a d?de
van, es decir, sin que el novelista se cuide de justificar su aparici? ni de
                                      (16)
seguirles luego la pista, cuando no le son necesarios".と の べ て い る 。 こ の
文 中 のsin que el novelista se c仡de de justificar su aparici?_と い う 言
葉 に み られ る よ う に,人 物 の 泡 沫 的 な 登 場 ぶ り を 理 由 づ け よ う と して も 無 駄
で あ る 。 で は,何 故 こ ん な に 人 物 が 多 く登 場 す る の で あ ろ う。 作 者 自 身 が そ
れ に 解 答 を 与 え て く れ て い る 。"Veo un personaje extra? que me sorprende,
                                         <17)
un pueblo o una casa, y siento el deseo de hablar de ellos."
  以 上,こ の 作 品 の 多 数 に の ぼ る 人 物 の こ と に ふ れ た が,そ の よ うな 数 多 く
の 人 物 を,作 者 は う ま く描 き わ け て い る。 そ の 人 物 描 写 を み て ゆ こ う。
  例 え ばLul冾ﾉ つ い て の 描 写 を み る と,``1・ul鋹ra una muchacha graciosa,
pero no bonita;ten僘 los ojos verdes, oscuros, sombreados por ojeras ne-
gruzcas;unos ojos que a Andr駸 le parecieron muy humanos;la distancia de
la nariz a la boca y de la boca a la barba era en ella demasiado grande,
lo que le daba cierto aspecto simio;la frente, peque?;la boca, de labios
finos, con una sonrisa entre ir?ica y amarga;los dientes, blancos, puntia-
                                                  (ia)
  ..;la nariz, un poco respingona, Y la cara, p疝ida, de mal color."医
師 の カ ル テ を 思 わ せ る よ う な,簡 潔 で 写 実 的 な 描 写 で あ る 。 しか し,そ こ に
はunos(ajos que a Andr駸 le parecieron muy humanos, la boca_con una
sonrisa entre ir6nica y amargaな ど のAndr駸の 印 象,感 覚 的 把 握 も 巧 み に
折 り 込 ま れ て い る 。 す な わ ち,顔 の 造 作 を 写 実 的 に 描 き だ し,そ こ にAndr駸
の 印 象 あ る い は 感 覚 的 把 握 を 折 り こ む こ と に よ って,写 実 的 な デ ッサ ン に,
い き い き と し た イ メ ー ジ を 与 え て い る 。 こ う い った 適 確 な 人 物 描 写 と い う の
は,恐 ら く作 者 自 身 の 鋭 い 直 感 と 目,そ れ に 医 者 と して の 経 験 に 預 か る 所 が
大 き い の で あ ろ う。 他 の 人 物 描 写 に お い て も,簡 潔 で しか も適 確 な 描 き 方 を
 (16) Torrente Ballester, Gonzalo:註 〔5}に同 じY疊・175・
 (17) Bazofia, P五〇:註(2)に同 じP疊.1032。
 (18)Baroja, P五〇:註{3)に同 じP疊.475.
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してい る。
 たとえ人物描写が人物 の的確な イメー ジを与え るとい って も,こ の よ うな
数 多 くの人物や挿 話は物語 りの構成を崩 し,読 者 を混乱 させ ないのだ ろ うか
という疑問 が湧 く。確 かに,こ の ことで物語 りが脇道 にそれ た り,読 者が多
少混乱 した りす る事 もあるが,全 体 として物 語 りの筋 は崩れ てはいない。
 この ことは作者 の物語 り作家 としての技巧 によ るところが大 きい。 章の書
き出 しに,非 常に顕著 にその ことが表われ てい る。
 試みに第一部の各章の書 き出 しをみ てゆ くと,第 一章で は,漠 然 とでは あ
るが時を表 わす語が冒頭にあ り,つ いで物語 りを始 あ るに たる状況 描写に移
ってい る。 次いで第五章 までは,主 に主人公 について語 り,読 者 に彼 につい
ての一応 の知識を与えてい る。 その後 の第六章 か らの書 き出 しが非 常に特徴
的であ る。
 以下,第 六章か ら第一部最後 の章第十一章 まで の冒頭 の句を 引用す ると
 第六章:El cursQ siguiente, de menos asignaturas, era algo m疽 f當il:110
                    C19}h
ab僘 tantas cosas que retener en la cabeza.
 第 七 章:Aracil, Montaner y Hurtado concluyeron felizmente su primer
        C20)
curso de Anatom僘.
 第 八 章:El a? siguiente, el cuarto de carrera, hab僘 para los alumnos, y
sobre todo para Andr駸 Hurtado, un motivo de curiosidad:la clase de don
       (21)
Jos馘e Letamendi.
 第 九 章:Al principio de oto? y comienzo del curso siguiente, Luisito, el
                   (22)
hermana menor, cay?nfermo con fiebres.
 第 十 章:Sin gran brillantez, pero tambi駭 sin grandes fracasos, Andr駸
                C23)Hurtado ibaavanzando en su carrera.
 (19) Baroja, P[・:註(3}に 同 じP疊.456.
 (20)Baroja, Pfo:同  上P疊.460・
(21)Bat。ja, Pto:同  上P疊・463.
(22)Bar。ja, Pf・:同  上Pag.466・
                <bs)
 第十一章lAmediados de curso se celebraron ex疥enes de alumnos
             (24)i
nternos en el Hospital General.
 この引用文で判 るよ うに,作 者が関心を もってい るの は 「時」なのだ。 し
か し 「時Jを 表 して いるel curso siguiente, su primer curso, al principio de
oto?, a mediados de curso等 の語をみ ると,作 者が示 している 「時」 は具
体 的な 日時で はな く,漠 然 と した時である ことが判 る一 この ことは先に引用
した 冒頭 の句 か ら してそ うで あ った。 この作者 の用 いてい る 「時」 はふたつ
の働 きを してい ると考え られ る。即 ちひ とつは時間関係を明 らかに してい る
こと一curso siguiente, a mediados de curso等 の語で明 らかである。 もうひ
とつ は,作 者 と共 に脇道 にそれていた読者 を,物 語 の本 筋にひきもど してい
ることで あ る。 ただ この第一部 か らの引用 の場合,Andr駸の 学年 とい う明
確 な基準 があ るので,作 者 はそれを充分 に活用 しているが,他 の章 の書 き出
しは又違 った表 記 にな ってい る。 即 ち,unos dias despu駸, Al llegar el
invierno, a los pocos d僘s de llegar a Madrid等 の言葉 が使われてい る。
 全体 を通 して こうした時を表す語が,か なり多 くの章 の冒頭 に使われてい
る ことは事実で あ る。 そ して その ことによ って,脇 道にそれて いた物語が,
再 び本筋 に戻 るのであ る。数多 くの挿話をはさみ こみな が らも,物 語 自体の
本筋を失なわ ないでい るのは,こ うい った手法 のおかげなのだ。物語の本筋
に破綻 を きた さず に,数 多 くの挿話 がおりこまれているため に,こ の作品 は
よ り強 く物 語 り小説的 あ るいは叙事的文学性格 を帯 びて いる。
 以上 の他 にも,文 体上 か らいえば,比 喩を排 した直蔵的な叙述,手 法上 か
らいえば,固 定 した人物像な どもあげ られ よ う。固定 した人物像 とい うのは,
最初 に作者 が描 き出 した人物の イメージが,巻 をお くまで本質的 には変化 し
な いとい うことなの だ。例 えばAndr駸は,第 一部で厭世的 な,い ささか ミ
ザ ン トn一 プな感 じさえす る人物 として描かれてい るが,最 後の第七 部に到
 (23)Baz・ja, Pf・;註〔3〕に同じP疊.469.
 (24)Bar。ja, P增E:同  上P疊.471.
                (69)
っても,そ の枠から出てはいない。Lul冾祀ulio Aracilに ついて も同じこ
とがいえる。すなわち作者は,人 物についてのひとつの像を作りあげた後は,
その人物像自体には深 くふれない。人物の内面に深 くはいりこまずに,人 物
像を固定させたままで物語を進めてゆ く。 ここに作者の物語り作家 としての
態度が うかがえる。試みにホメロスのオデユ ッセイアを思いうかべれば,そ
こでも人物像が固定されているのに気づこう。
 以上種々の点一形式,す なわち文体手法に重点をおいて一か ら,こ の作品
のもつ叙事文学的な性格を明らかにしてきた。ついで内容にはい ってゆ くつ
もりだが,紙 数の関係で次稿にまわすことにす る。ただ,こ こでつけ加えて
おきたいのは,内 容と形式とい うものは究極的には一体化 したものであって,
本稿で行 った分割は暫定的なものにすぎないということである。それゆえ,
最終的にはこの二者を結びつけて考えてゆ くことにするつもりである。
                             (未了)
               C70)
